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Сучасний світ стає все більш взаємозв’язаним, цілісним, динамічним. Загальний 
ріст впливу духовно-моральних, психологічних, культурних, соціально-економічних 
факторів людської діяльності  призвели до значних змін соціального середовища – 
суспільне життя стає більш рухливим та мінливим. Спеціалісти трактують поняття 
здоров’я,  як благополуччя, що залежить не тільки від самої людини, а й багато в чому є 
характеристикою суспільства, в якому певний індивід проживає та функціонує. 
Розглядаючи світ як послідовність деструктивних та креативних процесів, 
єдність збереження та руйнування, синергетиці вдалося виявити созідаючу функцію 
хаосу, який, вилучивши застаріле, сприяє народженню нового ладу, нових структур на 
основі розвитку однієї з внутрішніх тенденцій самоорганізації середовища.  
В.П. Казначеєв стверджує, що здоров’я  - це процес збереження та розвитку 
біологічних, фізіологічних та психологічних функцій, оптимальної працездатності та 
соціальної  активності за максимальної тривалості життя людини [1].  
Людина створює суспільство - частина  відтворює ціле. Суспільство стає таким, 
яким його робить людина [2, 3]. 
Людська діяльність не зводиться лише до своїх емпіричних форм, усвідомлених 
та цілеспрямованих дій, заради досягнення зовнішніх предметів та цілей. Навпаки, у 
основі цих ідей  лежить притаманна людині здатність до самоперетворення та розвитку, 
які виступають головними чинниками та необхідним фундаментом задля творчості в 
оточуючому середовищі. У творчості людина здатна розширювати обрії свого 
існування, долати тяжіння оточуючого матеріального світу та створювати на цій основі 
нову надприродну, соціально-культурну та духовну реальність. 
Проблема соціального здоров’я стає актуальною, тому що  передбачає наявність 
конкретних завдань стосовно  корпоративного розвитку, ефективного керівництва, 
адекватного рівня (фази, етапу) розвинутості фірми та персоналу, визначення коротко-, 
середньо- і довгострокових цілей, що підвищує  й укріплює мотиваційні механізми  
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